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LES LECTEURS PHOTOGRAPHIENT 
Révolution dans les techniques d'exploitation forestière 
et dans le stockage, en usine, des bois à fibres 
Au cours d'une récente tournée dans l'Ouest et le Sud-Ouest de la France, 
la 138e Promotion de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts a pu visiter un 
certain nombre d'exploitations forestières et d'industries qui témoignent de la 
rapide évolution actuelle en ces domaines. 
Beaucoup d'exploitations restées traditionnelles, avec outils mécaniques in-
dividuels, ont accru très sensiblement leur productivité grâce à une étude 
scientifique des techniques de travail. Dans un grand nombre d'industries, les 
efforts se sont portés principalement sur l'amélioration des chaînes de trans-
formation et le contrôle de la qualité des produits. Mais on assiste, depuis 
quelques années, aussi bien en forêt qu'en usine, à de véritables révolutions 
dans les équipements et dans les méthodes. 
Les photographies 1 à 8, par exemple, montrent en action, en forêt lan-
daise une machine Busch Combine, fabriquée par Timberline Equipment Com-
pany Dallas, Texas U.S.A., capable d'abattre des arbres de 45 cm de diamètre 
à la base, de les ébrancher, de les tronçonner, d'en faire des charges et dé-
poser celles-ci sur coupe ou sur piles en bord de route. 
Cette machine est mise en œuvre sur les coupes des Papeteries de Gas-
cogne, à Mimizan, à qui nous sommes redevables des photographies illus-
trant cette chronique. 
La photo n° 1 montre l'ensemble de la machine: un arbre est en cours 
d'ébranchage (collier de droite - n° 1). Le tronçonnage est réalisé par le 
sécateur - n° 2 visible à peu près au milieu de la figure et présentement 
ouvert. Le cadre de rassemblement en charges cerclées des bois tronçonnés 
n° 3 est tout à fait à gauche. 
Les photos w°8 2 et 3 montrent comment l'arbre est abattu, par un vérita-
ble sécateur qui, formant coin, dirige l'arbre dans un sens de chute toujours 
le même. La photo n° 3 montre que la souche est basse et tout à fait satis-
faisante. Le coin du sécateur est à gauche. 
Sur la photo n° 2, en bas et à droite, apparaît nettement le bras de ré-
ception n° 4 (en forme de V très aplati) sur lequel va tomber l'arbre en 
cours d'abattage. Ce bras de réception, se relevant, portera le gros bout de 
l'arbre au niveau de l'anneau d'écorçage n° 1. En haut et à gauche de cette 
photo on voit également, ouvert, le sécateur de tronçonnage n° 2. Entre les 
deux se trouve une pince de translation; n° 5, montée sur un chariot n° 6 
(apparaissant à gauche de l'arbre). ' 
La photo n° 4 montre l'arbre en cours d'ébranchage et de tronçonnage. Le 
chariot de translation n° 6 a poussé la tige vers la gauche de la photo. L'ar-
bre s'est ébranché en passant au travers de l'année d'ébranchage n°l et s'est 
placé pour être tronçonné à la longueur standard prévue. Sur cette photo, 
on remarque également que le sécateur d'abattage, d'une part, et le bras 
de réception n° 4, d'autre part, sont relevés. 
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La photo n° 5 montre le billon prêt à être tronçonné (la pince n° 5 du 
chariot de translation n° 6 est revenue se mettre auprès de l'anneau d'écor-
çage). 
La photo n° 6 montre un billon en cours de tronçonnage et un autre déjà 
reçu par les câbles de rassemblement de la charge. 
Sur la photo n° 7, une charge est déposée par la machine, à remplacement 
choisi (ici une pile sur bord de route camionnable). 
La seconde série de photos montre l'évolution extraordinaire des techniques 
de stockage de la matière première bois, en papeterie. A noter que cette évo-
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lution, illustrée par quelques photographies des Papeteries de Gascogne à 
Mimizan a été réalisée de façon tout aussi sensationnelle à l'usine de Cellu-
lose de Strasbourg (Port du Rhin). 
Sur la photo n° 8, on voit comment les bois arrivent (par wagons ou ca-
mions), sont déchargés (à l'aide de deux grues) et sont immédiatement dé-
versés dans une chaîne de translation qui les emmène vers le tambour écor-
ceur. 
A l'arrière-plan, l'usine en presque totale transformation (nouveaux bâti-
ments de régénération des lessives et centrale thermique en construction). 
La photo n° 9 montre le tambour écorceur (au premier plan) et la chaîne 
convoyant les rondins écorcés vers la hacheuse (située à peu près au centre 
de l'image). A droite sont visibles les plansichters, calibrant et classant les 
plaquettes. 
La photo n° 10, tout à fait saisissante, montre la pluie des plaquettes ve-
nant des plansichters et constituant le stock de matières premières ligneuses. 
Sur la photo n° 11, on peut voir l'ensemble du stock de plaquettes nivelé 
et régularisé par un bulldozer qui, en temps voulu, les pousse vers le col-
lecteur d'alimentation des lessiveurs. 
De telles transformations montrent les efforts accomplis par l'industrie 
pour tirer parti de la ressource et la mobiliser à un prix qui permette aux 
produits finis de rester compétitifs avec les produits d'importation. C'est aussi 
l'intérêt de la forêt. 
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